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Рейтинги вузов и НПР 
В УрФУ прошло очередное заседание 
Ученого совета
Стр. 4
С Днем учителя! 




Как стать участником 
жилищной программы университета
Стр. 6
СУНЦ СНова Среди лУчших!
СУНЦ УрФУ второй год подряд подтверждает высочайший уровень подготовки своих выпускников. 
На этот раз лицей занял восьмое место в рейтинге 500 лучших школ России. Соответствующее исследование 
было проведено Московским центром непрерывного математического образования при информационной 
поддержке РИА «Новости» и «Учительской газеты», а также при содействии Минобрнауки РФ.
Продолжение на стр. 3
На пять тысяч увеличилось 
количество участников 
«Кросса наций» в этом году
В спортивном празднике на площади перед ГУКом 
Уральского федерального приняло участие более 46 тыс. 
человек. Почти четверть из участников забега состав-
ляли студенты, преподаватели, сотрудники Уральского 
федерального университета — всего 12 тыс. человек.
Как обычно, организаторы отметили самых взрослых — 
83 и 85 лет — и самых молодых — 2 года — участников 
пробежки.
Напомним, «Кросс наций» — самое массовое спортивное со-
бытие в России, одновременно проходящее почти во всех регио-
нах страны. Ежегодные забеги на дистанции от 1 до 12 км прово-
дятся с 2004 года с целью пропаганды здорового образа жизни. 
К участию в пробегах привлекаются сотни тысяч школьников, 































представительство которого  
на базе УрФУ работает  
с 28 октября 2008 года
УрфУ за Неделю
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
362 Количество публикаций об УрФУ в СМИ





Лицей УрФУ вновь подтвердил звание 
лучшей школы Урала 46
студентам университета в Екатеринбурге 
вернули деньги за общежитие в связи 
с перерасчетом
27
12 тыс. студентов, преподавателей и со-
трудников УрФУ оказались в числе 46 тыс. 
участников «Кросса наций»
27
Группа ЧТПЗ и Уральский федеральный 









Международной литературной Волошинской премии удостоен 
профессор кафедры современного русского языка и прикладной 
лингвистики ИГНИ, поэт Юрий Викторович Казарин.
Лауреатом премии он стал в номинации «Луч-
шая поэтическая книга 2013 года» (на русском 
языке) за книгу стихотворений «Глина», которая 
вышла в московском издательстве «Русский 
Гулливер». Книга была признана лучшей среди 
множества работ авторов из России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Германии, Англии 
и других стран.
Вручение наград состоялось 19 сентября 
на международном симпозиуме «Волошинский 
сентябрь» в Крыму.
Волошинская премия была учреждена 
в 2008 году в память о Максимилиане Волоши-
не — выдающемся поэте, художнике, перевод-
чике, литературном и художественном критике 
и мыслителе. Ежегодно эту премию прису-
ждают авторам за лучшую поэтическую книгу, 
сохранение традиций русской поэзии, вклад 
в культуру и др.
развитие «рынка умов»
В Уральском федеральном университете авторитетные эксперты обсудили, 
как вывести Урал на глобальный рынок интеллектуальной собственности.
Какие ноу-хау мирового уровня создаются 
сегодня на Урале? Какие технологии и другие 
продукты инженерного труда регион может 
предложить мировой экономике? По-настояще-
му ответить на эти вопросы позволит включение 
региона в глобальный рынок интеллектуальной 
собственности (ИС), считают организаторы 
международного семинара, который прошел 
24 сентября в УрФУ.
Предметом обсуждения на семинаре «Рос-
сия и глобальный рынок ИС: возможности 
и лучшие практики» стали опыт и современные 
технологии управления ИС. В программу меро-
приятия вошли круглый стол «Развитие рынка 
ИС как фактор повышения глобальной конку-
рентоспособности России: потенциал и пер-
спективы региона» и проблемные выступления 
авторитетных экспертов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Германии и Израиля. В семинаре 
приняли участие представители Правительства 
Свердловской области, крупных корпораций, 
выполняющих программы инновационного 
развития, технопарков, университетов и малых 
инновационных предприятий Уральского феде-
рального округа.
Организаторами мероприятия выступили 
Инновационная инфраструктура УрФУ и Рос-
сийская венчурная компания (РВК) .
Жилищный вопрос
Самой острой проблемой в начале 
учебного года для студентов всех 
российских вузов традиционно является 
нехватка мест в общежитиях. В Уральском 
федеральном позаботились о том, чтобы 
возможность получить жилье на период 
учебы была у каждого студента.
Текст: Ирина Валишина 
Фото: Александра Хлопотова
— Бывает так, что студенты 
сталкиваются с проблемой 
нехватки мест в общежитиях 
после даты окончания засе-
ления — 12 сентября. Но мы 
стараемся максимально быстро 
делать перерасчет количе-
ства реально занятых комнат 
и по итогам основного посе-
ления выдаем новые ордера 
на незаселенные или по ка-
ким-либо причинам освобо-
жденные комнаты, — говорит 
замдиректора студенческого 
городка УрФУ Олег Мочалов.
Вторая возможность успеть 
стать жильцом универси-
тетской общаги появляется 
в декабре, когда в студгородке 
снова проходит перерасчет 
жилых мест после окончания 
приема иностранных студен-
тов и выпуска специалистов 
ФТИ и УралЭНИН УрФУ, 
которые получают дипломы 
после 5,5 лет обучения. И тре-
тья — после зимней сессии 
в январе, когда проходит 
отчисление части студентов 
за неуспеваемость.
Поддержкой и опорой 
ребятам всегда остается 
профком, поэтому еще одним 
вариантом обрести крышу над 
головой на период обуче-
ния в вузе является обра-
щение с заявлением в Союз 
студентов УрФУ.
— Мы готовы частично 
компенсировать студентам 
съемное жилье, — рассказыва-
ет зампредседателя профкома 
по общим вопросам Артем 
Плаксин. — Для этого вуз 
запустил программу «Платное 





га более чем на 50 км.
Для участия в программе 
студент должен подать в Союз 
студентов заявление с указани-
ем причины нужды в социаль-
ной помощи, копию паспорта 
со страницей прописки и ко-
пию договора найма жилья. 
Решение о единовременной 
выплате 12 тыс. рублей в се-
местр принимается Центром 
социальной работы УрФУ.
В этом году в распоря-
жении студентов ведущего 
федерального вуза 6182 места 
в общежитиях. По словам 
руководства УрФУ, нехватка 
мест для поселения всех ну-
ждающихся в жилье студентов 
в этом году связана с серьез-
ным набором иногородних 
и иностранных ребят.
В УрФУ осуществлен 




В настоящее время количество пользователей 
системы более 860 человек. В версии 
системы 5.0 улучшен интерфейс, добавлена 
совместимость с офисным пакетом 
MS Office — 2013, расширены возможности 
работы системы через веб­интерфейс.
актуализировать доступ в систему с рабочего места поль-
зователи могут при технической поддержке специалистов 
дирекции иТ или самостоятельно.
Обращение за технической поддержкой установки сЭд 
Directum 5.0 в дирекцию иТ возможно тремя способами:
• отправить электронное письмо по адресу sd@urfu.ru;
• позвонить по телефонам 375‑93‑06 или 
+7 (922) 603‑33‑21;
• прийти лично по адресу ул. с. Ковалевской 5, 
каб. Т‑310.
для самостоятельной установки сЭд Directum 
5.0 достаточно загрузить на компьютер файл и запу-
стить его. дистрибутив находится в сети интернет — 
http://goo.gl/EhVApx или в сети УрФУ. При загрузке дис-
трибутива из сети УрФУ требуется ввести логин и пароль 
для личной корпоративной электронной почты.
дирекция иТ надеется, что система электронного 
документооборота станет для вас привычным и удобным 
инструментом!
3УРаЛьсКий ФЕдЕРаЛьНый  29 сентября 2014 года, понедельник УлиЦы УрфУ
СУНЦ снова среди лучших!




гимназией № 9 (11 место 
в рейтинге) СУНЦ УрФУ 







влялась по двум базовым 
критериям: результаты 
единого государственно-





которая проходит во всех 
регионах и по всем школь-
ным предметам. Кроме того, 
рейтинг учитывал наличие 
конкурсного отбора в школу 
и грамотную политику 
выявления и привлечения 
одаренных детей. Все это 
позволило экспертам макси-
мально объективно оценить 
лучшие школы страны.
По словам директора 
СУНЦ УрФУ А. А. Марть-
янова, рейтинг 2014 года 
показал, что конкуренция 
среди элитных российских 
школ стала еще более ост-




— В десятку лучших поми-
мо нас вошли в основном 




ются. Для нас было важно 





ны прежде всего благодаря 
усилиям наших талантли-
вых педагогов, — заявил 
Андрей Александрович.
Действительно, резуль-
таты участия лицеистов 
СУНЦ УрФУ в олимпиадах 
различного уровня, а также 
результаты ЕГЭ 2014 года 




Что касается итогов 
экзаменов, то было зафик-
сировано 19 (!) стобалльных 
результатов. Рекордсменом 
стал Алексей Данилюк, 
ставший трижды стобалль-
ником: и по математике, 
и по физике, и по инфор-
матике, — а по русскому 
языку набрал 95 баллов. 
Стоит отметить, что Алексей 
Данилюк после окончания 
СУНЦ никуда не уехал 
и поступил в Институт ма-
тематики и компьютерных 
наук УрФУ. Так же сделал 
и Никита Сивухин, выиграв-
ший золото в июле 2014 года 
на международной олимпиа-
де по информатике.
А. А. Мартьянов отмеча-
ет, что СУНЦ УрФУ выгодно 
отличается от остальных 
российских СУНЦев (их все-
го четыре — еще в Москве, 
Санкт-Петербурге и Ново-
сибирске) более богатой ли-
нейкой учебных профилей.
— Мы стараемся работать 
на весь университет в целом, 
на все его многообразие: 
от филологии и истории 
до математики и физики. 
В новом году под патрона-
жем Высшей инженерной 
школы УрФУ в лицее стар-
тует программа внеуроч-
ной деятельности в рамках 
формирования инженерно-
технического направления. 
Это большая коллективная 
работа в течение года, ито-
гом которой станет запуск 
образовательной программы 
нового инженерно-техни-
ческого профиля. Но даже 
при таком многообразии 
профилей базой остается 
физико-математическое об-
разование — это наш фунда-
мент, это наша основа основ. 
Физматы — самые много-
численные классы в лицее. 
И конечно, прежде всего они 
дают основное количество 
побед на олимпиадах и тур-
нирах. Мы сейчас начали 
готовить команду к такому 
знаковому мероприятию, 
как Турнир юных физиков: 
в 2015 на базе УрФУ пройдет 
всероссийский этап этих 
соревнований, а в 2016 году 
наш университет будет при-
нимать у себя международ-
ный Турнир юных физиков. 
Во всех начинаниях нас ак-
тивно поддерживает родной 
университет, который начи-
ная с 2011 года делает ставку 
на привлечение талантливой 
молодежи на первый курс 
всех институтов УрФУ. 
СУНЦ здесь играет веду-
щую роль. Средства идут 
в том числе на поддержку 
всех мероприятий через 
Программу развития УрФУ, 
а именно на участие наших 
ребят в турнирах и олим-
пиадах различного уров-
ня, — рассказывает Андрей 
Александрович.
Руководитель СУНЦ 
УрФУ также отметил, что 
высокая позиция лицея 
в рейтинге лучших школ 
России дала хороший 
импульс разработке новой 
Муниципальный этап 
206 победителей и призеров
Заключительный этап









ская олимпиада по физике, 
математике и информатике
(январь 2014, Казахстан)

















и науки РФ: лицею было 
выделено 90 млн рублей 
на три года (первый транш 
в 30 млн руб. поступил в де-
кабре 2013 года) .
— Полученные средства мы 
направляем на стимулиро-
вание работы педагогиче-
ских работников, развитие 
инфраструктуры и закуп 
современного учебного 
оборудования, — отметил 
А. А. Мартьянов.
Именно поэтому про-
шедшее лето стало для 
лицея временем проведения 
масштабных и очень дорого-
стоящих ремонтов: полная 
замена системы отопления 
в учебном корпусе, капи-
тальный ремонт кровли 
столовой, комплексный 
ремонт трех аудиторий — 
компьютерных классов 
и лаборатории химии, закуп 
новейшего оборудования 
для этих классов и частич-
ная замена учебной мебели. 
В этом году после сезона 
дождей планируется ремонт 






редной летней школой 
«М. И. Ф. Математика, 
Информатика, Физика». 
Эту летнюю школу СУНЦ 
ежегодно проводит при 
поддержке Программы раз-
вития университета, а также 
за счет собственных вне-
бюджетных средств. В этом 
году летняя школа СУНЦ 
на две июньские недели 
объединила 150 ребят, окон-
чивших девятые классы, 
из более чем 50 населенных 
пунктов России и ближнего 
зарубежья. На школе ребята 
решали физматзадачи олим-




— По результатам летней 
школы 2014 года 80 человек 
были зачислены в 10 классы 
с углубленным изучением 
физики, математики и ин-
форматики, — рассказывает 
А. А. Мартьянов. — Каждый 
год существенно расши-
ряется перечень регионов, 
откуда к нам в СУНЦ посту-
пают талантливые ребята. 
Так, в 2014 году лицей при-
нял учащихся из 86 городов 
России и ближнего зару-
бежья, включая Казахстан 
и Украину, ХМАО и ЯНАО, 
Башкирию и Ставрополье, 
Пермский и Краснодарский 






В юбилейный 25-й год 
СУНЦ УрФУ, полный сил, 
уверенно смотрит вперед, 
планирует свое буду-
щее, ставит перед собой 
новые цели!











QS World University Rankings — 





SCImago Institutions Rankings — 






Рейтинги стран БРИКС и СНГ
QS University Rankings: BRICS 84(декабрь 2013)
80 ñ
(июнь 2014) 2008–2012


















Webometrics Ranking of World Universities —  
Испанский Национальный Исследовательский Совет (CSIC)  
(рейтинг по уровню представленности вуза 





Позиция УрФУ в рейтинге Webometrics Ranking 






Рейтинг Вузов СНГ —  






Рейтинг репутации российских вузов РА «Эксперт» 
в сферах: «технические, естественно-научные 
направления и точные науки» «экономические 
и управленческие направления»
— 10 / 11(сентябрь 2014) 2012–2014
о ПроГраммах 
и ПолоЖеНиЯх
Текст: Екатерина Березовская Фото: Илья Сафаров 
Иллюстрации: презентация к докладу Д. Г. Сандлера  
на заседании Ученого совета 22 сентября
Планы надо 
перевыполнять
Такой была основная мысль 
выступления проректора 
по экономике и стратегиче-
скому развитию Д. Г. Санд-
лера. Речь шла о результатах 
выполнения в первом полу-
годии 2014 года программ 
развития (ПР) и повышения 
конкурентоспособности 
(ППК) УрФУ.
Строго говоря, итоги 
выполнения ПР будут тща-
тельно подведены в конце 
текущего года — года окон-
чания пятилетнего цикла, 




ших уральских вузов: УГТУ 
и УрГУ. Программа повыше-
ния конкурентоспособности 
пока действует и, надеемся, 
будет действовать несмотря 
на снижение ряда показате-
лей и, как следствие, переме-




гов позиции университета 
улучшились, на что и обра-
тил внимание Д. Г. Сандлер. 
Так, университет поднялся 
в рейтинге QS BRICS — это 
из мировых — и вошел 
в десятку лучших по версии 
российского «РА Эксперт». 
По мнению проректора, это 
свидетельствует о том, что 
интеллектуальная, иннова-
ционная и прочая мощь уни-
верситета растет, но… не так 
быстро, как растет мощь 
некоторых конкурентов.
— Наши планы выполня-
ются, — прокомментировал 
положение дел Даниил 
Геннадьевич, — но другие 
бегут быстрее, поэтому мы 
падаем в рейтингах. Чтобы 




ние участников заседания 
на проблемные целевые 
показатели. В частности, 
в зоне риска оказались доля 
окончивших аспирантуру 
с защитой диссертации, 
доля НИОКР в структуре 
доходов университета и доля 
программ магистратуры 
и аспирантуры, реализуемых 
на иностранном языке — это 
по программе развития. Что 
касается программы повы-
шения конкурентоспособ-
ности, то тут среди рисков 
позиция университета в рей-







Д. Г. Сандлера, пока нет 
повода для паники, но ин-
тенсивность работы необ-
ходимо наращивать. В связи 
с этим члены Ученого совета 






мы развития и Программы 
повышения конкурентоспо-
собности УрФУ, в т. ч. путем 
усиления персональной 
ответственности руководи-
телей». Особое внимание ре-
комендуется уделить дости-
жению результатов по сле-
дующим направлениям:  
реализация планов центров 
компетенций; мероприятия 
по укреплению академиче-
ской репутации и репута-
ции среди работодателей; 
выполнение индикаторов 
интернационализации.









стимулирования труда НПР 
позволяет увеличить еже-
месячный доход благодаря 
выполнению определенных 
работ. Каждый вид деятель-
ности «стоит» определенное 




чивается работнику в виде 
персональной стимулирую-
щей надбавки к зарплате. 
Размер такой надбавки 
может быть вполне достой-




висимости от того, какие 
показатели необходимо 
выполнить университету 
особенно остро. Так, в ян-
варе 2015 года актуальным 









ция программ магистратуры 
на иностранном языке.
В связи с этим в програм-
















ки (50 баллов за одну 
группу при успеваемости 
не менее 80 %; 100 баллов 
за одну группу при по-
вышенной успеваемости 
(оценки 4 и 5) от 60 %);









•	 чтение лекций и проведе-
ние занятий на иностран-
ном языке (200–400 бал-











•	 получение диплома PhD 
в зарубежном универ-
ситете (200 баллов);
•	 размещение публикации 
в изданиях, входящих 




•	 наличие и регулярное 









ния претерпел изменения. 
Так, введены ограничения 
по максимальному коли-
честву баллов за выпуск 
учебников и учебных посо-





языком: уровень В2 — 
100 баллов (ранее не было); 
уровень С1 — 150 баллов 
(было 100 баллов). Кроме 




лов вместо 100 баллов), 
подготовку кандидата наук 
(200–300 баллов вместо 
100 баллов) и за публика-
ции в изданиях, входящих 
в перечень ВАК РФ (15 бал-
лов — без студентов, 20 бал-
лов — со студентами) .




лов/была от 100 до 1200), то 
здесь введено раздельное 
суммирование по работам 
свыше 5 млн руб.




нему сдаются в комиссии 
институтов до 20 января, 
надбавки назначаются с фев-
раля. В январе будущего 
года НПР предоставляют 
данные по действовавшим 





грамме стимулирования для 
работников НПР является 
обязательным!
В повестку очередного 
заседания Ученого совета, 
состоявшегося 22 сентября, 
вошло обсуждение итогов 
реализации Программы 
развития и Программы 
повышения конкурентоспо-
собности за 1 полугодие 
и задачи на 2 полугодие 
2014 года, представле-
ние изменений, внесенных 




ной кампании и определение 
задач приема на будущий 
год, утверждение планов 
в отношении филиалов, 
отчета о работе методсовета 
УрФУ в минувшем учебном 
году и, наконец, порядка 
проведения XXIII «Весны 
в Уральском федеральном». 
Остановимся подробно 
на двух первых темах.




















































































«Кто такой учитель? На мой взгляд, 
это не только проводник в мир знаний, 
но и добрый, душевный, отзывчивый чело-
век. Мне и моим однокласс-





веком. К ней можно 
было обратиться 
с любой просьбой. Она 
действительно любила 
нас, как своих детей, пережи-
вала за каждого, оберегала от необдуман-
ных поступков, помогала определиться 
с дальнейшим выбором профессии. Она 
видела в нас не только учеников, ей важно 
было понять нас, раскрыть наши таланты. 
Марина Николаевна всегда сглаживала 
конфликты, именно благодаря её старани-
ям наш класс смог стать большой дружной 
семьей. Мы не всегда радовали её и гово-
рили «спасибо», но в наших сердцах она 
останется навсегда. спасибо Вам Марина 
Николаевна, мы любим Вас, и знаем, что 
Вы любите свой первый 11а!».
Лиза Плеханова:
«Конечно, все учителя нашей маленькой Лаборатории вероятностного образования 
при гимназии № 94 достойны отдельных текстов, но пока хочу сосредоточиться 
на одном человеке — александре Михайловиче. Он был руководителем нашей 
лаборатории и почти бессменным учителем нашего класса в первые годы школы.
Я помню этого человека в совершенно разных состояниях: 
от того, когда у меня жутко, трудно, ужасно шла математика, я 
отказывалась вообще что‑то понимать, и мы с а.М. взаимно 
раздражались друг на друга, до того, когда я, например, 
написала первый свой стих с какой‑то забубенной мета-
форой про город‑вулкан, и александр Михайлович был… 
наверное, очень удивлен и рад таким метафорам:)))
Чего только не было в школе! Но вот прошло шесть 
лет университета и еще один год работы с текстами, и я 
понимаю, что ЛВО и, в частности александр Михайлович, — 
мои вечные вдохновители. Потому что после того, как ты 
написал три реферата в общей сложности на 300 страниц в 11 классе, тебе 
не страшно писать пост‑релиз на страничку. Потому что после того, как ты — 
да‑да — боялся любого математического примера, а в 10 классе внезапно начал 
понимать логарифмы и сдал итоговый экзамен на пятерку — отпадает ощущение 
невозможного. Полностью.
Я часто встречаю александра Михайловича. и каждый раз энергия, исходящая 
от него, его радость за успехи нашего класса, его восхищение от того, какими раз-
ными дорогами мы все пошли, очень сильно вдохновляет на подвиги. На карабканье 
«по карьерной лестнице». На освоение новых вещей. На «прокачку» старых умений.
Очень часто я вспоминаю александра Михайловича, потому что после ЛВО 
у меня не было состояния «Ну и зачем я пришла в этот универ?..», а был энтузиазм 
и интерес к изучению новых наук. Вспоминаю, потому что иногда сама веду уроки, 
и у меня, оказалось, похожая манера разговаривать и махать руками:))) Вспоминаю, 
потому что мне интересно наблюдать за тем, как у детей «выстреливает» какая‑
нибудь крутая мысль или идея. Наблюдать и удивляться тому, какой мир может 
открыться в чужой голове.
спасибо, александр Михайлович!».
Валерия Швецова:
«с детства я увлекалась иностранными языками. Мне хотелось гово-
рить так же, как эти тети и дяди из других стран. Мне хотелось пони-
мать не только их, но и их культуру. Все развивалось отлично вплоть 
до класса седьмого. Тут уж не знаю, что произошло: звезды ли 
расположились не в том порядке или меня просто переклинило, но я 
стала очень последовательно и продуктивно засовывать английский 
язык в одно небезызвестное нам всем место. Труды мои увенчались 
успехом несмотря на уговоры мамы и запреты папы: к концу 9 класса 
я забыла язык напрочь. Не знаю, как я умудрялась писать всевозмож-
ные контрольные, но я ненавидела английский всеми фибрами своей 
души. и вот в 10 классе я меняю место жительства и, соответственно, 
школу. Как вы уже догадались, английский как предмет 
там существовал. Когда я пришла первый раз на урок 
к Людмиле Васильевне дубининой, то была пора-
жена собственной тупостью. да, у меня, наконец, 
открылись глаза на то, до чего же я глупа! 
Кончились поблажки, которыми я пользовалась 
в своей старой школе. Передо мной предстал 
мастер, прекрасный и принципиальный педагог. 
Мне было так стыдно и так неприятно приходить 
на урок и ничего не знать, что я решила взяться 
за ум. Людмила Васильевна всячески помогала мне 
в этом, направляла, поддерживала, ругалась, когда нужно 
было, но неизменно была рядом. Возродился интерес к языкам в це-
лом, я стала более усидчивой и внимательной. В 11 классе я решила 
сдавать экзамен по английскому языку. и я его сдала! Я наверстала 
все те годы, когда ничего не делала. Мне так жаль потерянного 
времени, ведь я могла узнать столько всего! Хочется выразить 
огромную благодарность Людмиле Васильевне, которая показала 
мне, до чего же прекрасен английский язык, которая научила меня 
мыслить и рассуждать, которая просто сказала мне: «Ты сможешь!».
Теперь я учусь в исПН, на «Зарубежном регионоведении», и изу‑
чаю два языка. спасибо, Людмила Васильевна!».
Алексей Тупоногов:
«… Татьяна Викторовна Неклюдова! Наш классный руково-
дитель, наш учитель по английскому языку, наша «классная 
мама»! доброй души человек, очень отзывчивая, 
понимающая, сдержанная, терпеливая…
Мы же (я и мой товарищ) были серед-
нячками в классе, ну то бишь троечки 
иногда проскакивали, а порой и много 
было… При этом постоянно сподвигали 
«классную маму» на походы, отдых, 
развлечения вне школы, были отчасти 
активом класса… больше всего мне 
запомнились следующие события…
Ездили на Оленьи ручьи классе, так, 
в 9‑м… ох и классное же это было приключение!!! 
Как же круто было сидеть с ней, с Татьяной Викторовной, под 
тентом: пить чай, смотреть на речушку, общаться с классом 
и другими преподавателями…
далее вспоминаются походы на гору Волчиха… идёшь 
с ней рядом и «разгоняешь» обо всём… она всё понимает, всё 
о тебе знает… точно мама!:) да даже порой и больше знала… 
особенно про наши проказы)) любили мы иногда уходить 
с уроков либо без ведома, либо у неё отпрашивались, якобы 
дела‑дела… но на родительском собрании про нас были лишь 
положительные высказывания, эмоции и за это отдельная 
благодарность:) … порой создавалось такое чувство, что она 
была благодарна нашим родителям за нас… таких, какие есть.
… Выпускной тоже у нас удался на славу! Гуляли до утра! 
Все организовано было культурно, без употреблений… 
но всем и так было весело: танцы, конкурсы, смешанные 
конкурсы с учителями и родителями… было замечательно! 
Утром мы проводили Татьяну Викторовну и пошли дальше 
шляться по району, сидеть во дворе продолжать общаться… 
но притом при всём Татьяна Викторовна в то утро звала нас 
всех к себе домой… дома у неё — большая квартира, просто 
огромная, где она частенько принимала нас и всегда была 
рада видеть у себя.
Мы с ней сроднились настолько, что уже просто молча 
сидеть нам всем было в удовольствие… потому что столько 
всего было пережито, столько было положительных эмоций, 
воспоминаний… Это не описать словами, такое надо пережить!
и до сих пор, мы появляемся у неё в школе, в родном клас-
се английского языка, она кидается к нам в объятия… как же 
мы её понимаем!..
Такая учительница уже не может быть просто учительницей, 
преподавателем, классным руководителем… она наша «класс-
ная мама»! Она — наш друг и наставник… она — наш родной 
человечек! Мы будем её помнить всегда! Всегда вспоминать 
о ней и наших похождениях, проходя мимо школы… всегда 
заходить к ней в гости, навещать, созваниваться, помогать…
спасибо, что Вы есть!».
Зина Тупикова:
«Это был суровый 5 класс. Казалось бы, 
читай сказки, ходи в музыкальную школу, 
гуляй и ни о чем не думай. Но два раза 
в неделю был урок русского языка, и еще 
два — литературы. У меня была радостная 
тетрадка с кротами, толстая, 48‑листовая, 
после несерьезных 12 листов в начальной 
школе. Я чувствовала себя очень взрослой. Особен-
но в те моменты, когда крот‑велосипедист смотрел на меня 
умным кротовым глазом.
Я ждала эти уроки, потому что каждый из них начинался 
не с записи числа, а с интересных новостей о книгах или 
литературных событиях. а однажды Елена Георгиевна дала 
мне рассказ анри Барбюса «Нежность», который я прочитала 
тут же, за дверью, и, наверно, мало что поняла. Но главное 
было не в этом, а в том, что учитель дал мне, пятикласснице, 
эту книжку и спросил мое мнение о ней.
Так было не только со мной.
Потом у нас были новые учителя, потом менялись еще.
Но почему‑то я запомнила только те уроки, которые начи-
нались с новостей о Крапивинской премии или об открытии 
книжной ярмарки где‑то в Москве».
Настя Набатова:
«Я поступила у УрФУ 
после колледжа. 
В моем колледже был 
преподаватель Элина 
Викторовна Боканова. 
Мы называли ее БЭВ. 
Это тот преподаватель, 
который показал мне, что 
такое настоящее программиро-
вание. Я никогда не забуду одну из фраз 
БЭВ: «Программист должен быть лени-
вым настолько, чтобы код программы 
был максимально оптимизированным».
6 УРаЛьсКий ФЕдЕРаЛьНый  29 сентября 2014 года, понедельникУПравлЯЯ качеСтвом
квартиры молодым!
5 октября завершается прием заявлений на участие в программе улучшения 
жилищных условий сотрудников университета. Еще можно успеть подать документы 
и компенсировать проценты по действующему ипотечному договору!






ков из числа 
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не менее трех лет и выплачивают 
ипотечный кредит, — говорит ди-
ректор Центра воспитательной ра-
боты Дмитрий Олегович Лоевский, 
куратор программы. — Кроме того, 
работник, претендующий на фи-
нансовую помощь университета, не 
должен быть участником программы 
улучшения жилищных условий в 
течение последних десяти лет.
Для того чтобы получить помощь, 
необходимо представить четыре 
документа:




•	 ходатайство от заведующего ка-
федрой или директора института;
•	 справку из Управления кад-
ров о стаже работы в УрФУ;
•	 мотивационное письмо 
от самого сотрудника.
Форму заявления можно скачать 
на сайте soc.urfu.ru в разделе «Улуч-
шение жилищных условий». Что 
касается мотивационного письма, то, 
по словам Д. О. Лоевского, оно дол-
жно отвечать на вопросы о том, поче-
му сотрудник работает в Уральском 
федеральном, будет ли он работать 
здесь в ближайшие годы и почему, 
что планирует делать на благо родно-
го университета и т. п.
— Юридической силы такое письмо 
не имеет, — комментирует Дмитрий 
Олегович, — это мера больше мораль-
но-этическая, однако необходимая 
и потому предписанная условиями 
программы.
К слову, перечень документов, 
необходимый для участия в програм-
ме улучшения жилищных условий, 
могут предоставить и иные категории 
сотрудников: АУП, УВП, старше 35 лет 
и т. п. — в реестр работников универ-
ситета, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, их включат, 
но заявки этих работников будут рас-
сматриваться и утверждаться на кон-
курсной основе и во вторую очередь.
Кстати, в реестр можно попасть, 
и не имея ипотечного договора — 
на всякий случай, если планируете 
в ближайшем будущем улучшить свои 
жилищные условия. Просто заклю-
чив договор об ипотечном кредито-
вании, необходимо будет поставить 
комиссию в известность, чтобы 
стать полноправным участником 
программы.
— Ежегодно университет выделяет 
на реализацию программы улучше-
ния жилищных условий сотрудников 
университета крупную сумму, — от-
мечает Д. О. Лоевский. — Это об-
условлено в частности тем, что забота 
такого рода о сотрудниках является 
одним из необходимых показателей 
программы «5–100–2020». В теку-
щем году университет запланировал 
потратить на улучшение жилищных 
условий сотрудников 5 млн рублей. 
Не скрою, программа рассчитана 
в первую очередь на молодых ППС, 
а от них жилищная комиссия получи-
ла очень мало заявок. В связи с этим 
мы объявляем о продлении сроков 
приема документов. Торопитесь! 
Осталась неделя.
Напомним, по программе улучше-
ния жилищных условий сотрудники 
могут получить компенсацию процен-
тов, уплаченных по ипотеке, в размере 
до 300 тыс. рублей. Причем, по словам 
Дмитрия Олеговича, в случае, если 
в год вы платите проценты в меньшем 
объеме, университет дает возмож-
ность добрать сумму на будущий год.
Подробности на сайте 
soc.urfu.ru (раздел «Улучшение 
жилищных условий») или по теле-
фону 350-73-83 (Дмитрий Олегович 
Лоевский). Подать заявление можно 
по адресам: Мира, 19, ГУК-211; Лени-




Ученые УрФУ приняли участие в международной 
конференции «Наука будущего», прошедшей в Санкт­
Петербурге с 17 по 20 сентября. Цель мероприятия — 
освещение результатов проектов, проводимых 
под руководством ведущих мировых ученых 
в рамках программы мегагрантов Правительства 
РФ. В работе конференции приняло участие более 
800 человек, из них 116 — ведущие ученые.





щий ученый М. — П. Рей) 
и физики климата (веду-
щий ученый Ж. Жузель) .
В первый день конфе-
ренции проф. Рей при-
няла участие во встрече 
руководителей мега-
грантов с помощником 
президента А. А. Фур-
сенко, заместителем 
министра образования 
и науки Л. М. Огородовой 
и директором департа-
мента науки и технологий 
Минобрнауки С. В. Са-
лиховым. На встрече 
обсуждались приоритеты 
развития науки и пути 
повышения эффективно-
сти работы российских 
ученых. На следующий 
день ученый встретилась 
с генеральным директо-
ром Российского научно-
го фонда А. В. Хлуновым.
Что касается итогов 
самой конференции, 
то, по мнению проф. 
М. — П. Рей, участие 
в подобных мероприя-













гообразия общества под 
руководством Ш. Вебера 
(РЭШ, г. Москва) .
Вторая лаборатория 







циклы в зоне таяния веч-
ной мерзлоты Западной 





в ряде новых проектов, 
а профессор Жузель 
весной текущего года воз-
главил Международный 
совет УрФУ.
Дмитрий Трубников,  
УралЭНИН, 4 курс:
— Мне хочется, чтобы изменилась служба безопасности…
Отвечает Сергей Владимирович Кузнецов, 
Начальник Управления безопасности:
— Работая в рамках определенного бюджета, к сожалению, 
на сегодняшний день мы по штатному расписанию не можем 
увеличить количество сотрудников, работающих в студенческих 
корпусах. Это первое. Во‑вторых, напомню, что общежитие — 
это саМОУПРаВЛЯЕМОЕ жилище для студентов, и никто не ме-
шает его обитателям организовать помощь службе безопас-
ности на тех же вахтах, создать какие‑то ячейки оперативного 
реагирования… Что касается конкретно велосипедов, то я бы 
порекомендовал их владельцам в первую очередь думать 
о сохранности своего имущества: не оставлять в неподходящих 
местах, выступить с инициативой сделать какие‑либо коля-
сочные или комнаты хранения, которые закрываются… Одним 
словом, контролировать вопрос. Например, общежитие ФТи 
студенты взяли и собрали некую систему наблюдения, пусть 
не самую идеальную, но вполне достойную. Мы такие системы 
и сами ставим, но не всегда на это есть деньги. Где‑то есть 
видеонаблюдение (в 14‑м сК. например), где‑то делаем турни-
кеты, в ближайшее время он, например, появится в общежитии 
на ул. Большакова. Конечно, это в некой степени ужесточает 
порядок доступа в общежитие, зато будет безопаснее.
Ольга Игоревна Бражникова,  
помощник директора ИММт, ассистент 
кафедры «Технология художественной 
обработки материалов»:
— Очень часто возникает пробле-
ма с маркерами и использованием 
мультимедиаоборудования.
Отвечает Андрей Александрович Савельев,  
заместитель директора Центра новых 
образовательных технологий ИТОО:
— Обслуживанием мультимедий-
ных аудиторий, которые делаем мы, 
занимается дирекция информацион-
ных технологий. сейчас в их ведении 
порядка 70 аудиторий и еще 30 мы 
готовим к запуску. Обслуживание 
этих аудиторий занимается примерно 
20 человек, которых мы постоянно 
обучаем. Так что специалисты есть, 
но их не всегда хватает. Что касается 
методичек, то они существуют, причем 
в достаточном количестве, и мы их по-
стоянно передаем в дирекцию. Однако 
люди не заботятся о том, чтобы 
прийти и взять их.
Антон Игоревич Голоднов, 
канд. техн. наук, доцент каф. литейного 
производства и упрочняющих технологий:
— Мне бы хотелось, чтобы во всех столовых были залы для 
преподавателей…
Отвечает Алексей Анатольевич Зверев, 
заместитель директора комбината питания по производству:
— В настоящее время в университете работают два зала для 
преподавателей: в корпусах ВШЭМа и УралЭНиНа, а также су-
ществует малый преподавательский зал ГУК‑202, правда, туда 
очень часто заходят студенты. Перед нами стоит задача всех 
накормить, и поэтому мы не можем выгонять кого бы то ни было. 
Ни для кого не секрет, что даже в ГУКе всем места не хватает! 
Однако об улучшении условий питания мы думаем и регулярно 
что‑то меняем. Например, есть идея на втором этаже УралЭНиНа 
сделать зал с официантами, но пока это только идея.
Андрей Васильевич Коромыслов,  
инженер кафедры технической физики ФТИ:
— Я хочу, чтобы в столовой стало меньше 
блюд с грибами.
Отвечает Алексей Анатольевич Зверев,  
заместитель директора комбината 
питания по производству:
— На совещании перед первым 
сентября мы рассматривали этот 
вопрос. и лично я проверил все 
меню, чтобы в них всего было в меру. 
да и в другое время мы постоянно 
следим за пожеланиями наших кли-
ентов и перестраиваем меню. а грибы 
добавляют чаще всего для вкуса.
что бы я хотел 
изменить в УрфУ?мНеНие:
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Сотрудничество продолжается
В начале сентября успешно прошли два мероприятия, направленные 
на развитие международного сотрудничества между УрФУ 
и образовательными учреждениями Германии и Австрии, 
организованные кафедрой иностранных языков и перевода под 
руководством зав. кафедрой, проф., д­ра пед. н. Л. И. Корнеевой.
В конце первой учебной недели 
завершились курсы повышения ква-
лификации по программе «Система 
высшего образования в Германии 
в контексте требований ЕС и Бо-
лонского процесса. Подготовка 
специалистов в области экономики, 
политологии и менеджмента», орга-
низованные кафедрой иностранных 
языков и перевода под руководством 
зав. кафедрой, проф., д-ра пед. н. 
Л. И. Корнеевой.
За две недели, проведенные 
в Германии, участники програм-
мы познакомились со спецификой 
высшего образования ФРГ, узнали 
о произошедших в ходе реализации 
Болонских соглашений изменениях, 
посетили университеты Гейдельбер-
га и Тюбингена, а также успешные 
производственные предприятия 
Германии и соседней Швейцарии. 
Уральских гостей радушно приняли 
в Земельном парламенте и мини-
стерстве финансов Баден-Вюртем-
берга, где рассказали об истории 
сотрудничества между Федеральной 
землей Баден-Вюртемберг и Сверд-
ловской областью, текущих проектах 
и проблемах, предоставили большое 
количество аналитических мате-
риалов для дальнейшего изучения. 
Запомнился нашим преподавателям 
и визит в столицу объединенной 
Европы Страсбург, и красочный 
праздник курортного парка в город-
ке Вальдбронн.
Программа повышения квалифи-
кация была организована в рамках 
соглашения между Уральским фе-
деральный и Академией политиче-
ского образования Бург Либенцель 
(ФРГ) .
Уже на следующей неделе в УрФУ 
приехала группа студентов из Уни-
верситета Форарльберга (Австрия), 
чтобы принять участие в совмест-
ном австрийско-русском проекте 
в рамках курса «Межкультурные 
коммуникации». Цель проекта: 
сравнить русскую и австрийскую 
культуры для формирования и раз-
вития межкультурной компетенции 
у русских и австрийских студентов. 
Проект направлен на разработку 
и представление собственных твор-
ческих проектов участников.
Будучи в Уральском федеральном 
австрийские гости провели соб-
ственные исследования и предста-
вили их результаты. Кроме того, для 
студентов был проведен двухднев-
ный семинар о межкультурных ас-
пектах в преподавании иностранно-
го языка и об особенностях россий-
ской деловой коммуникации. Визит 
делегации завершился встречей 
руководителя Б. Блессинга с первым 
проректором УрФУ А. И. Матерном, 
на которой была достигнута дого-
воренность о продолжении сотруд-
ничества между университетами 
в рамках проекта «Межкультурные 
коммуникации».
лингвистический театр УрфУ «лингва-т»: 
гастроли, планы и трудности
29 сентября у лингвистического театра УРФУ «Лингва­Т» состоится открытие 
XIV театрального сезона и не где­нибудь, а в Доме актера. О планах и проблемах 
театра рассказали заведующая кафедрой иностранных языков ФТИ Жанна Артуровна 
Храмушина и художественный руководитель «Лингвы­Т» Любовь Путилова.
Текст: Евгения Панасова 
Фото из архива театра









такого яркого воплощения, — от-
мечает Ж. А. Храмушина. — Жюри 
и зрители фестиваля «Менест-
рель» в Москве особенно отметили 
прекрасное владение француз-
ским языком. И в этом большая 
заслуга преподавателей кафедры 
иностранных языков ФТИ УрФУ, 
их методические наработки за эти 
годы сформировались в обучаю-
щую технологию, которая и приво-
дит к таким высоким результатам.
Отметим, что прекрасное вы-
ступление артистов театра на фе-
стивале и послужило поводом для 
приглашения труппы на гастроли 
во Францию, куда театр отпра-
вится с постановкой «Странный 
мир театра» уже в октябре — сразу 
после старта театрального сезона.
— Планы театра на сезон 
2014/2015 годов огромны, — про-
должает разговор Л. А. Путило-
ва. — Сейчас идет подготовка к га-
стролям и новый набор в труппу 
театра. Планируется участвовать 
в «Весне в Уральском федераль-
ном» и в рамках этого фестиваля 
организовать III фестиваль линг-
вистических театров.
Совсем недавно театр получил 
от ОАО «СКБ-банк» предложение 
принять участие в творческом про-
екте «Маленький принц» в рамках 
сотрудничества с Благотворитель-
ным фондом Константина Хабен-
ского — поставить на французском 
языке «Маленького принца» А. де 
Сент-Экзюпери.
— Этот проект нам очень бли-
зок, — делится впечатлениями 
художественный руководитель 
театра, — и мы уже начали работу 
над новой постановкой. Премьера 
запланирована на март 2015 года.
Стоит отметить и то, что театр 
продолжает сотрудничать с Домом 
актера Екатеринбурга.
— Мы благодарны доброжела-
тельному Дому актера, который 
приютил нас и предоставил воз-
можность играть свои спектакли, — 
говорит Любовь Путилова. — Уже 
второй год театр не имеет ни своего 
дома, ни своей сцены. Мы кочуем 
с места на место, не имея возмож-
ности полноценно репетировать 
и готовить новые постановки. Наши 
декорации, реквизит и костюмы 
лежат по трем разным адресам. 
Актерская труппа уже второй год 
демонстрирует чудеса выживания 
и при этом принимает активное 
участие в фестивалях, побеждает 
и поддерживает тесное сотрудни-
чество с другими молодежными 
творческими коллективами.
Все вопросы о спектаклях 
и наборе в труппу можно задать 
по телефону +79025853630. Группа 











10 представителей Вальядолида и Мадрида 
приехали в Екатеринбург, чтобы узнать, чем 
славен наш город, где граница Европы и азии 
и как печь блины! Группа прибыла в столицу 
Урала в рамках культурного обмена — еже-
годного мероприятия, проводимого между-
народной студенческой организацией BEST 
(Board of European Students of Technology — 
союз студентов технических вузов Европы).
студенты Уральского федерального 
подготовили по‑настоящему насыщенную 
программу: они знакомят гостей с основ-
ными достопримечательностями Екатерин-
бурга, проводят экскурсии по классическим 
и современным уральским музеям, а также 
к областным достопримечательностям — 
в Невьянск и на границу Европы и азии. 
Не обойдется и без посещения легендарного 
русского балета, традиционной лепки пель-
меней и уроков русского языка. Кроме того, 
планируется проведение русско‑испанского 
вечера в Уральском федеральном, а также 
урока медитации.
Главная цель мероприятия — обмен с го-
стями опытом коммуникации на междуна-
родном уровне, привлечение их к изучению 
иностранных языков, а также популяризация 
испанской культуры среди молодежи.
Кроме того, организаторы верят: подоб-
ная деятельность позволяет повысить узна-
ваемость Екатеринбурга на международной 
арене.
— Мы хотим, чтобы представители 
стран Евросоюза знали о нашем университе-
те, городе и стране. а еще хотим показать 
испанцам радушную и гостеприимную Рос-
сию! — делятся желаниями члены BEST.
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УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛьЩИКИ!
Федеральная налоговая служба на-
поминает, что в срок до 1 ноября 
2014 года необходимо уплатить 
налог на имущество физических 
лиц, транспортный и земельный 
налоги.
Разобраться в последних измене-
ниях Налогового кодекса РФ мож-
но, приняв участие в днях открытых 
дверей в отделениях Федеральной 
налоговой службы в свердловской 
области.
Приглашаем всех заинтересованных 
25 октября с 9:00 до 18:00 в УФНс 
Кировского района Екатеринбурга 




Студент третьего курса 
ФТИ Павел Лунев 
получил сразу две награды 
на международных 
соревнованиях 
по армлестлингу в Таиланде.
Текст: Ольга Онегова, ЭМ-140901  
Анастасия Крыжняя, ЭМ-142906,  
Фото из личного архива П. Лунева
В Кубке Таиланда, состо-
явшемся в начале сен-
тября, приняли участие 
представители 25 стран, 
каждый из которых имел 
право помериться сила-
ми с соперниками в двух 
категориях: в своей весовой 
и абсолютной, в которой 
вес не ограничен. В обеих 
категориях Павел добил-
ся высоких результатов: 
занял второе и третье места 
соответственно.
Стоит отметить, что 
наш спортсмен является 
4-кратным чемпионом мира 
и 3-кратным чемпионом 
Европы. Еще в 2011 году 
он получил звание мастера 
спорта и не перестает радо-
вать окружающих своими 
достижениями. По словам 
Павла, все это благодаря 
ежедневным тренировкам 
на специальных тренаже-
рах для укрепления кисти, 
предплечья и плеча.
— Пока я заканчиваю 
УрФУ, точно буду зани-
маться, — делится планами 
спортсмен. — Преподава-
тели спокойно отпускают 
меня на соревнования как 
минимум три раза в год: 
на чемпионаты России, Ев-
ропы и мира. Спорт не ме-
шает моей учебе, скорее 
даже помогает.
Большое влияние 
на спортсмена оказал его 
тренер В. А. Филин, при-
знанный лучшим тренером 
УрФО в 2012 году. В секции 
Валерия Алексеевича, осно-






— В 2013 году мужская 
команда завоевала звание 
чемпиона среди 45 команд 
России, — рассказывает 
тренер. — Четверо из ее 
участников стали мастерами 
спорта. Таких результатов 
не достичь без упорного 
труда и постоянных трени-
ровок. Наши спортсмены 
подают хороший пример 
того, как нужно добивать-
ся поставленных целей. 
Ведь не зря их главный 
девиз: «Тренироваться 
и побеждать»!
Внимание! Секция ждет 
новых победителей! Отбор 
будет проходить в рамках 
соревнований, которые про-
водятся в октябре ежегодно 
для первокурсников. Не упу-
стите свой шанс!
Выставка «Британская история: от короля Артура до принца Джорджа»
Книжная выставка, посвященная пере-
крестному Году культуры Великобритании 
и России, экспонируется в читальном зале 
гуманитарной литературы (Мира, 19, Б­203).
Монархия давно уже считается симво-
лом Великобритании. Еще в I тысяче-
летии н. э. складываются легенды, по-
вествующие об истоках королевской 
власти, и с тех времен образ мо-
нарха становится мифообразующим 
в английской культуре. Речь идет 
не только о легендарном короле 
артуре, но и о многих других бри-
танских королях, чьи художествен-
ные образы оказываются зачастую 
не менее, а иногда и более яркими, 
чем их исторические прототипы: 
идеальный рыцарь — Ричард Льви-
ное сердце, злобный горбун — 
Ричард III, владычица морей — королева Елиза-
вета, королева Виктория, прозванная «бабушкой 
Европы». Все они стали мифами, и эти мифы нашли 
свое отражение в самых разнообразных текстах: 
исторических хрониках и романах, пьесах и на-
учных монографиях, балладах и журналистских 
заметках. Отражение королевской власти, в том 
числе мифологическое, в пестрой и разнопла-
новой литературе представляет выставка в ЗНБ. 
На ней представлены книги из разных отделов 
библиотеки УрФУ, опубликованные за последние 
два столетия в сШа, Европе и России.
Публичная презентация выставки 
состоится 30 сентября в 17:00.
Андрей Воробьев, 
ведущий библиотекарь ЗНБ
УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  
профессорско­преподавательского состава
Профессора кафедры турбин и двигателей УралЭНиН (1 чел.).
Доцентов кафедр теории металлургических процессов иММт (1 чел.), 
турбин и двигателей УралЭНиН (1 чел.), метрологии, стандартизации 
и сертификации иММт (1 чел.), управления персоналом и психологии иГНи 
(1 чел.), электронного машиностроения ММи (1 чел.), обработки металлов 
давлением иММт (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр строительного производства и экспер-
тизы недвижимости сти (3 чел.), технологии вяжущих материалов и строи-
тельных изделий иММт (1 чел.), циклических видов спорта иФКсиМП 
(1 чел.), высшей математики инФО (2 чел.), полиграфии и веб‑дизайна 
иРиТ‑РтФ (2 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей иГНи, исПН, иМКН, иЕН, 
иГУП, сУНЦ: пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. 350‑61‑15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, иММт, иРиТ‑РтФ, 
иФКсиМП, инФО, ММи, сти, УралЭНиН, ФТи, ХТи, иВТОиБ, идОПП, 
иОиТ, ФПКПиПП, ФУО, филиала УрФУ в г. Невьянске: ул. Мира,19, и‑219; 
тел. 375‑46‑25.
Срок подачи документов — с 29.09.2014 г. по 28.10.2014 г.
Управление кадров
Нам нужен  
WEB­РАЗРАБОТЧИК
Мы предлагаем:
• обучение web‑программированию на Ruby on Rails;
• работу с современными технологиями:  
Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
• заработную плату в зависимости от талантов, 
старт 20 000–35 000 рублей.
Будет очень круто, если ты:




Наши порталы посещает более 17 млн пользователей 
в месяц. Порталы развиваются командой 
нашего отдела web‑разработок.
Нас уже более 50 человек, проекты растут, и растет 
наша команда.
Отправляй резюме или звони: 
bochkarnikova@ek.apress.ru, моб. +7–950–64–23–114
еСть раБота!  ваЖНо!
фотофакт
… Но нет покоя голове в венце.
У. Шекспир. Генрих IV, часть II
23 сентября студенты­волонтеры УрФУ 
приняли участие в благотворительном 
флешмобе Ice Bucket Challenge
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